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El propósito del presente estudio es la determinación de la relación que existe 
entre el servicio de agua potable y alcantarillado y el desempeño Laboral en el 
distrito de Miraflores, Lima  determinados durante los meses Abril a Mayo  del año 
2015, el cual se evidencia   a través del muestreo probabilistico del tipo aleatorio 
simple, mediante el uso de 96 encuestas a los usuarios del referido distrito en los 
cuales se han empleado las variables: Servicio de agua potable  y  desempeño 
laboral. 
 El método empleado en la investigación es el método cuantitativo 
valiéndose de la estadística aplicada en las ciencias sociales como herramienta 
teórica,  utiliza para su propósito el diseño no experimental de tipo correlacional  
de corte trasversal, que recoge la información en un período específico y se 
desarrolla al aplicar los instrumentos: 1. Encuestas del servicio de agua potable 
constituido por 18 preguntas cuyas respuestas son estratificadas en la escala de 
Likert (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) y 2. Encuesta de Desempeño 
laboral, el cual está constituido por 14 preguntas con respuestas en la escala de 
Likert (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo), los mismo que nos revela el 
grado de correspondencia y confirmación de hipótesis acerca de ambas variables 
a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, expresando los resultados 
gráfica y textualmente, estos resultados son  procesados con el programa 
estadístico informático SPSS versión 19. 
 Se concluye que existe una relación significativa entre el servicio de agua 
potable y el desempeño laboral, obteniendo un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0,741, que corresponde a un nivel de correlación alto. 
 Palabras claves: servicio de agua potable, desempeño laboral, 







This research has as general objective, to demonstrate the relationship between 
the perception of service drinking water and sewer drain and job performance in 
the district of Miraflores, Lima during the months April to May 2015, which is 
evidenced by the simple random probability sampling rate, using 96 polls residents 
of that district in which the variables have been used: Perception of service and 
job performance. 
The method used in this research is quantitative method making use of 
applied statistics in the social sciences as a theoretical tool, used for the purpose 
correlational not experimental design level of transverse section, which contains 
information on a specific period and develops the implement the instruments: 1. 
Perception Surveys service consisting of 18 questions whose answers are 
stratified Likert scale (strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, 
agree, strongly agree) and 2.Encuesta job performance of public servants serving 
their services, which consists of 14 questions and answers on the Likert scale 
(strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree), 
the same that reveals the degree of correspondence and confirmation of 
hypotheses about both variables through the evaluation of its various dimensions, 
expressing the results graphically and textually, these results are processed with 
computer SPSS version 19. 
The research concludes that there is a significant relationship between 
perception of service and job performance, obtaining a correlation coefficient of 
Spearman Rho 0.741, a high level of correlation. 
Keywords: perception of the service, job performance, correlation of 
variables 
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